




























熊本学園商学論集　第 22 巻　第 1号（通巻第 58 号）2017・12
1. は じ め に
　近年 , 大都市都心部を舞台とした都市再生や地域管理の取り組み , いわゆるエリアマネジメ
ント活動への注目が高まっている。
　このエリアマネジメントの特徴には , 以下のような点が上げられる。第 1 はエリア価値を
向上させる目的の下で , 公平性の観点から公的機関では対応しにくい特定の地区を対象とし
たまちづくりを , 国の認定支援制度などに基づかず民間主導によって行う点 , 第 2 はフリーラ
イダーを発生させないことを重視する点 , 第 3 はそうしたポリシーに基づきながら , 当該エリ
アの価値向上に関連性の高い大手ディベロッパーなどのステークホルダーや企業 , 住民など
多くの関係主体の参加を実現している点 , そして第 4 は , そのような地域の参画によって組織
された推進主体の下で , ハード・ソフト両面にわたって様々な事業を展開している点である。（1）
　このエリアマネジメント活動については , 代表事例として著名な東京都の大丸有地区（大





　一方 , 地方都市レベルでの都心再生の取り組みには , 中心市街地活性化法（中活法）に基づ
く国の認定・支援事業（中活事業）がある。そして , 同法の枠組みにおいてはまちづくり会
社がその推進主体のひとつとして位置づけられている。
　まちづくり会社はエリアマネジメント団体と同様に , エリア価値の向上を図るために , 公的
部門では行き届きにくい公益的事業を担う地域主体として構想された組織である。しかし ,
各地のまちづくり会社の取り組みをめぐっては , ごく一部の地域を除いてこれまでにほとん
ど成功例が表れていない。そればかりか , 組織基盤が極めて脆弱であるため , 十分な事業活動
を行うことができない団体が大半を数えるといってよい。
　なお , あらためていうまでもなく , 大都市でのエリアマネジメントのみならず地方での中活
事業など , あらゆるまちづくりの取り組みは地域の発意を基盤とするものである。だが , 近年
においては国の財政状況が深刻化していることに加え , 木下［2015］などの議論に代表され
るように , 補助金等に依存した従来型の地域活性化への批判が高まりをみせており , そうした
風潮を受けて , このような地域の熱意や創意工夫に基づくまちづくりの必要性がこれまで以
1 　小林重敬『エリアマネジメント－地区組織による計画と管理運営』2005 年 , 21 ページ。および小林重





　しかしながら , そうした自助努力に重きを置きながらまちづくりを推進し , その成果を得る
ことができるのは , ある程度取り組みが成熟した一部の地域に限られることは明らかである。




くまちづくり会社であるということができる。それは , 先に触れたとおり , まちづくり会社は
中活事業の推進主体であるにもかかわらず , その多くが組織上の深刻な課題を抱えているか
らである。
　加えて , 大都市におけるエリアマネジメント団体に組織としての成熟がみられ , かたや地方
都市ではまちづくり会社をめぐってこのような状況が多く表れていることは極めて重大であ




に , その支援制度のあり方に関する検討を行う。なお , 2014 年に中活法の再改正が行われ , そ
れによって同法の枠組みにおいてまちづくり会社を活用主体とした 2 つの事業制度が創設さ
れたが , この新設制度のひとつである民間中心市街地商業活性化事業（商業活性化事業）は ,
特に組織基盤の弱いまちづくり会社を想定した支援メニューを盛り込んだ内容となっている。
こうしたことから , 本研究においては主としてこの制度に焦点をあて , その枠組み等について
くわしく検証を行うこととする。
　本稿の構成は次のとおりに示される。第 2 章では , わが国におけるまちづくり会社を規定
する法制度の起源とその変遷プロセスを整理するとともに , まちづくり会社に期待される機
能や役割等について確認する。第 3 章では , 設立時の根拠となった法制度の新旧によって現
在のまちづくり会社を分類しながら , それぞれの現状と課題について分析し , その上で 2014
年の中活法改正において新設された 2 つの支援制度の概要を確認する。第 4 章では , その支
援制度のひとつである商業活性化事業に基づく投資支援制度に注目し , その枠組みをくわし
く考察するとともに同制度の活用をめぐる課題について検討する。最後に第 5 章では , まち
づくり会社における株主配当の重要性や正当性について指摘しながら本稿のまとめを行う。
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であり, いうなれば法定協議会に紐づいた法定組織である。また , そのような位置づけである
がゆえに , 中活認定地区におけるまちづくり会社が株式会社である場合は , 公共性および公益
性の観点から当該市町村から総資本額の3%以上の出資を受けることが条件とされている（中
活法施行令第 5 条第 1 項）。
　ただし , このように示されるまちづくり会社に関する規定は 2006 年の中活法改正以後のも
のである。すなわち ,1980 年代後半にまちづくり会社が制度化されて以降 , 1998 年の中活法
制定とこの 2006 年の同法改正が行われており , それに伴って , これまでにまちづくり会社の
法的位置づけは 2 度にわたる変遷を経たものとなっている。
　本章では , まず第 1 節において , そうしたまちづくり会社を規定する国の法制度の変遷プロ
セスについて , 上に示した一連の政策転換に基づき 3 つの時期に分けながら概観する。続く




のは ,1989 年に策定された『90 年代の流通ビジョン』における「商店街の活性化と『街づく








　また , そのなかでは ,「市町村等の地方公共団体及び商店街振興組合等が出資または拠出し
て第 3 セクターを設立し , 地域が一体となって商店街の公共的共同施設等の整備を進めるこ
とに対する融出資に係る支援を行うという『街づくり会社構想』が推進されつつある」との






















　さらに 1991 年にこれらの 3 つのタイプの街づくり会社は「商店街整備等支援事業」として




5 　渡辺達朗『商業まちづくり政策－日本における展開と政策評価』2014 年，29 ページ。
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の意義について , 松島［2005］は次の 3 つを指摘している。第 1 は , 商店街を含む中心市街地
の再生について , 商業者を構成員とする組合だけの対応ではなく市町村の積極的な関与を期
待するものであったこと。第 2 は , 商店街振興組合が行っていた従前の環境整備事業の垣根
を越え , 都市の機能を担い得る施設・設備を整備することの必要性を示したこと。そして第 3
は , そうしたまちづくりにおける意思決定を柔軟に行っていくために組合制度以外の組織制
度を活用する道を拓いたことである。（7）
　さて , こうして整備された街づくり会社制度の下で , 第 3 セクター方式による街づくり会社
を設立する動きが各地に広がっていった。しかし , 同制度をめぐってはその後 1990 年代後半
に入りターニングポイントを迎えることとなる。すなわち , この頃各地で大型商業施設の郊
外立地が相次ぎ , それによって中心市街地の衰退が進展し深刻化の一途をたどったことであ
る。商店街の域を越え , すでに都市全域に及ぶものとなっていたこれらの問題に対しては , も
はや新たな法制度の整備による対応が必要であった。そのため , 1998 年に中活法 , 大規模小売




善の 2 つの分野とされた。この 2 分野を対象とする事業支援は , 従前の街づくり会社制度に
おける商業機能とコミュニティ機能の一体的整備の推進という方向性を踏襲した内容である。
ただし , 同制度は経済産業省による所管制度となったため , 実際には商業を軸とした中心市街
地活性化の側面に重点を置いたものとなった。
　また , 以上の枠組みにおいて , 各地の中活事業を推進するシステムとして採用されたのがタ
ウンマネジメント機関（TMO）制度である。その認定スキームについては以下のように示さ
れる。まず , 市町村による中心市街地活性化基本計画の策定を受け ,TMO 予定者は TMO 構









　この TMO に対しては , 中活事業の「企画・調整役」および「事業の実施役」という 2 つ
の機能が付与された。つまり , 自治体や商店街団体 , 市民 , NPO 等の多様な地域主体間の議論
調整とこれを踏まえた事業計画の策定などを主導的に行う役割 , そしてそれらの事業の運営
を担う責任主体としての位置づけである。
　こうして示されるように , 旧中活法における中活事業の推進体制は TMO による単独主体
方式であった。ただし , この TMO にはどのような組織もなることができるわけではなく , 同
法がこれに該当する組織として定めたのは , ①商工会 ②商工会議所 ③第 3 セクターの特定会
社や公益法人 ④ NPO 法人の 4 種類の公益的組織のみであった。
　この規定に基づいて , 国からの中活認定を目指す地域においては , 既存団体を活用するパ
ターンとして①または②をTMO とする例が多く見られたが , その一方で③の型が選択される
ケースも少なからずあった。それは , 法制度のなかで TMO 自身が行う事業に対して高い補
助率と補助限度額を設定することが示されたこと , さらには TMO 構想に基づいて第 3 セク
ターが再開発ビルを取得する際に高度化無利子融資を受けることができるといった優遇措置




りか , その後も各地で中心市街地の空洞化が進展したため , 早くも 2006 年にはその全面的な
見直しが行われることとなった。
　この法改正における最大の変更点となったのが , 中活の認定のための対象事業が 4 つの分
野に拡大されたことである。つまり , 国の認定・支援の対象となる中活事業が , 旧法では中心
市街地での商業活性化事業と市街地整備改善事業の 2 つであったのが , 改正法においては , こ




　また , 旧法をめぐっては , 特に中活の推進体制であった TMO 制度が各地でほとんど機能せ
ず期待された成果をもたらすことができなかった。その要因については TMO に人材や資金 ,
8 　福川裕一「タウンマネジメント機関による中心市街地活性化の成立条件－ TMO の位置と役割を考え
る」『流通とシステム』第 97 号，1998 年，28 ページ。
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ノウハウ等が不足していたことなどが挙げられるが ,（9）なにより組織内部にそうした問題を
抱える TMO が単独主体として中活事業を取り仕切ることにあまりにも無理があった。
　こうした問題を受け , 2006 年の法改正においては新たな中活事業の推進方式として中心市
街地活性化協議会（協議会）制度が導入された。これは従前の TMO 制度が単独体制であっ
たことの反省を踏まえたもので , 商工会・商工会議所や民間事業者 , 市町村 , 住民等の多様な
地域主体からなる協議会を組織し , 共同で中活事業に取り組むシステムである。
　ここで注目すべきは , この制度のなかで , 商工会・商工会議所を経済活力向上の役割を担う
構成員として , そしてまちづくり会社については都市機能増進の役割を担う構成員として , そ
れぞれを協議会のなかに位置づけることが必要である旨が示されたことである。
　そのため , 特に旧中活法時に商工会や商工会議所が TMO を担い , それによってまちづくり
会社を設置しなかった地区では , 新たな法制度の下で中活の認定を受けるためにまちづくり
会社を新設する必要が生じることとなり , この法改正以降 , 再びまちづくり会社の設立が各地
で活発化することとなった。
（2）まちづくり会社の必要性
　以上 , わが国のまちづくり会社の法的位置づけとその移り変わりについて , それを規定する
法制度の変遷に沿いながら確認した。
　ところで , 現在活動が確認される全国のまちづくり会社は , ここまでみた 3 つの法制度 , す
なわち , 旧街づくり会社制度 , 1998 年旧中活法 , そして 2006 年改正中活法のいずれかに基づ
いて設立されたものである。それぞれの時期におけるまちづくり会社の設立数については ,
これまでに解散した団体も多く , また統計データがないため残念ながら不明であるが , 現状で
の団体数のみに限るならば , 後述する資料が示すように少なくとも全国で 130 社以上あると
推計されている。
　まず , 1990 年代初頭を中心として旧街づくり会社制度の下で設立された街づくり会社は ,
















　なお , 九州・中国地区の中活認定自治体に対して 2016 年に筆者が行ったヒアリング調査に
おいては , 調査対象の 12 市のうち , 1 市のまちづくり会社が旧街づくり会社制度に基づいて設
置された組織（久留米市）で , 旧中活法下で設立された団体が 1 市（倉吉市）, そして 10 市の
会社が 2006 年以降の設立であり , そのうち 2010 年代に入って創設された比較的社歴の浅い
団体が 4 社を数えた。（12）
　さて , このように現在のまちづくり会社をめぐる状況については , 旧制度に基づいて設立さ
れその後新しい法制度の下で活動を継続する組織がある一方で , 現行制度に基づき今なお新
規に設立される団体もあるという 2 つの側面がみられる。つまり , このことは , 法制度の新旧





　まず , その前提となる中心市街地活性化の取り組みの基本的な考え方として , 次の 2 つが挙
げられる。第 1 は中心市街地の集客対象の設定である。中心市街地に主に誰を集めるのか ,
誰にとっての価値を高めるのかということを考えたとき , 地域内の市民・企業等は欠かせな
い対象である。そして , そこにいかなる消費・生活ニーズがあるのかを把握した上で , 自分た
ちが望む暮らし , 街とは何かという目標を定めることが取り組みの起点となる。場合によっ
12 　今回ヒアリング調査を行った団体・部局名は次のとおり［カッコ内は調査訪問日］。①八代市商工政
策課（2016 年 1 月 14 日）②三原市商工振興課・三原商工会議所（同 1 月 15 日）③久留米市まちなか
整備課・商工政策課（同 3 月 29 日）④日南市地域振興課（同 7 月 20 日）⑤小林市商工観光課・小林
まちづくり株式会社・小林商工会議所（同 7 月 21 日）⑥竹田市都市デザイン課（同 7 月 26 日）⑦飯
塚市地域連携都市政策室・商工観光課（同 8 月 2 日）⑧倉吉市総合政策課（同 8 月 9 日）⑨大村市企
画調整課・商工労政課（同 8 月 12 日）⑩唐津市商工ブランド課（同 8 月 15 日）⑪大分市商工労政課
（同 8 月 16 日）⑫長崎市まちなか事業推進室・商業振興課（同 8 月 23 日）。このうち 2010 年代に入っ
てまちづくり会社が設立された地域は，唐津（2010 年）飯塚（2011 年）小林（2014 年）竹田（2015
年）の 4 地域。
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ては , 当該地域を越えてより広域からの観光客や買い物客等を含めることも考えられる。（13）
第 2 は , そうした取り組みに活用するための資源の確保である。再生事業に必要な資源（人・
モノ・カネ）やノウハウをどのように得るかということを考えたとき , ここでも地域内から
の調達が出発点となる。（14）
　前者は , ターゲット設定からはじまり , 競合分析やセグメンテーション , プロモーションと
いった全般的なマーケティング活動が中心市街地活性化の取り組みにおいて重要であること
を指摘する内容である。また後者は , こうした活動において地域内の資源を掘り起こしそれ
らを活用することが不可欠であること , そして , もし必要な資金やノウハウを地域内で確保す
ることが難しい場合は地域外からの活用も視野に入れる必要があるとともに , 高度な運用ス
キルやコスト管理能力が求められるということを提示したものである。
　まとめるならば , 以上は , 中心市街地再生の取り組みはエリア価値向上の観点を重視し公共
性や公益性が勘案されたものでなければならないが , 行政レベルでの活動のみでは限界があ
り , 地域内の資源として特に民間活力を活用しながら推進しなければならないというもので
あり , いわば中心市街地活性化に取り組むための基本的な方針である。さらには , そこには多
様な地域主体の参画と連携が不可欠であるとともに , その取り組みの主体的組織として専門
性や機動性を備えたまちづくり会社が必要であるということの基底となる考えといえる。
　これらを踏まえて , まちづくり会社に求められる基本的な機能や役割については以下の 2
つが示される。第 1 は , まちづくり（エリア価値向上）の持続的な推進主体としての位置づ
けである。すなわち , 多様な関係者の参画と連携による多面的 , かつ複合的な取り組みの推進
に向けて , まちづくり会社には , 民間や行政等の個々では実施しにくい領域について先導的に
事業を実施することや , 気運醸成を図る担い手となることが期待される。さらに , そうした地
域事業を進める責任主体として , 個店では担えないようなリスクを担いつつ機動的に事業を
展開する役割なども求められる。（15）
　第 2 は , 地域のネットワーク , ないしは協働の要としての機能である。具体的には , エリア
価値の向上という共通目的のために , 地域で個々の事業の推進 , あるいは連鎖的な事業の展開




14 　経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室，同上書，2 ～ 3 ページ。
15 　経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室，同上書，24 ～ 25 ページ。


















　ここまで , わが国のまちづくり会社制度について , 旧街づくり会社制度（商店街整備等支援
事業）から 1998 年の中活法制定 , 2006 年同法改正にいたる流れを概観するとともに , 中心市
街地活性化の取り組みにおけるまちづくり会社の必要性や意義について考察した。
　以上を踏まえて , ここではまちづくり会社の現状と課題について確認したい。





　このような観点から , 以下では , 現行の中活制度下で活動するまちづくり会社について , そ
れを規定する法制度の変遷に基づき 3 つの設立時期に分類しつつ , 2 次データを用いながら
各々の組織の現状と課題を考察することとする。なお , その区分と略称について , ここでは旧
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ここではまず資本金の面でそれぞれの間にかなりの開きがあることがわかる。第Ⅰ期のまち
づくり会社の平均が資本金 5 億円超であるのに対し第Ⅲ期の平均が 3,000 万円弱と , 特にこの
2 者の間に相当な差がみられる。また , 出資者の構成については , 第Ⅰ期および第Ⅱ期では市
町村の出資割合が約 5 割を占めている一方で , 第Ⅲ期においてはそのシェアが 20% 程度になっ
ていること , そして第Ⅰ期と第Ⅲ期における企業等の出資割合が全体の約 3 割に及んでいる
ことが特徴的である。
　次に , それぞれの売上状況をみると , 第Ⅱ期のまちづくり会社の平均額が 1 億 8,000 万円弱
と最も高く , 第Ⅰ期も 1 億 7,000 万円弱とそれとほぼ同じ規模であるが , 一方で第Ⅲ期につい
ては 6,000 万円弱と全体平均と比してもその額が著しく低いものとなっている。
　また , 各々の収入源の内訳をみると , 第 1 期と第Ⅱ期についてはそれぞれ自主事業収入の割
合が全体の約 8 割と高いが , 第Ⅲ期においてはそのシェアが約 4 割に低下するとともに , 行政
（出所）経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室『まちづくり会社の実態とこれから－まち





　さらに , 自主事業収入の内訳については , 不動産事業の割合が第Ⅰ期では全体の半分以上を
占めているのが , 第Ⅱ期ではそのシェアが 3 割に低下し , 第Ⅲ期にいたっては 5% 未満にまで
落ち込んでいる。加えて第Ⅲ期にみられる傾向として , 飲食や物販などのサービス業のシェ
アが第Ⅰ・Ⅱ期よりもかなり大きくなっている。こうしたことから , 第Ⅲ期のまちづくり会




　資本金については , まちづくり会社をはじめ第 3 セクター形式を採る中小規模の株式会社
に一般的に当てはまることであるが , 増資や減資が行われることはあまりなく , 設立時の資本
規模でその後も推移するケースが少なくない。したがって , これについては , まちづくり会社
が設立された時の法制度 , ないしはその当時の政策のトレンドを概ね反映するものであると
いえる。
　まず , 第Ⅰ期の資本金額が大きいことについては , 旧街づくり会社制度が土地利用の観点か
ら商業機能とコミュニティ機能の一体的整備を企図したものであり , ゆえにこの時期設立さ
れたまちづくり会社は土地の取得や保有などの不動産事業を担うことを重視した組織であっ
たためである。なお , この点については , 第Ⅰ期の自主事業収入の内訳において不動産賃貸事
業の割合が高いことからも明らかである。
　一方で第Ⅱ期 , そして第Ⅲ期と移るにつれて資本規模が小さくなっていることについては ,
同様にまちづくり会社を規定する法制度 , すなわち中活法の側面から次のように理解できる。
　まず , 第Ⅱ期のまちづくり会社は , 旧中活法に基づき主として TMO を担うために設立され
たものである。しかしながら , 既述したとおりここでのまちづくり会社の位置づけは中活事
業全般の責任主体ではあったが , 旧中活法下で実際に軸足が置かれた事業分野は商業活性化
であった。そのため , 従前の街づくり会社のようなディベロッパーとしての機能は TMO に
対してはあまり重視されないものとなった。このように , TMO に不動産事業を展開すること
の必要性が減退したことを , ここではこの時期に設立されたまちづくり会社の資本金が抑制
されたことの主な要因として指摘できる。
　そして第Ⅲ期のまちづくり会社の資本規模が極端に小さいことについては , 2006 年の法改
正によって中活事業が 4 分野に拡張されたこと , および , 中活の推進体制が中心市街地活性化
協議会（協議会）方式に変更されたことが大きく関係している。
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　つまり , この法改正では , 中活事業の軸足が公共施設や居住施設といった都市機能の整備事
業全般へと移ることとなったが , こうした都市基盤整備は都市計画等の高度な専門性を要す




　なお , 誤解を恐れずにいえば , 法改正によるこの 2 つの政策変更に加えて , まちづくり会社
が協議会の必須構成員と位置づけられたことは , その設立をめぐり一部の地域で極めて体裁





　さて , いずれにせよ , ここまでの検証からは , とりわけ第Ⅲ期に設立されたまちづくり会社
において組織基盤の脆弱さが極めて顕著であるということが確認された。
　ただし , この時期に設立されたまちづくり会社については , エリア価値向上の目的の下に相
応な資本規模で組織され , 地域のニーズに応えた事業をハード・ソフト両面で幅広く展開す
る団体もある。例えば , 唐津市のまちづくり会社（いきいき唐津株式会社 , 2010 年設立）（17）
などのケースである。よって , 以上の指摘はその全てに当てはまるものではなく , 例外が少な
からずあるということは断っておきたい。
　一方 , 便宜的なまちづくり会社の設立例があることについては , いささか穿った見方をする
ならば , こうした対応は中活認定を受けることによって得られる補助金など , 地域としての利
の獲得に重きを置いたテクニックともとれるが , 残念ながらこれは法制度に照らして問題が
あるものではない。また , なによりも , まちづくり会社の強化を構想することが本稿のテーマ
であるため , ここではこの問題に関するこれ以上の言及は控えたい。
　ここで焦点となるのは , こうした資本金の抑制等によって組織に問題を抱えるまちづくり
会社のなかに , 人員数の増強や事業内容の改善などに意欲的であり , 様々な問題意識を抱えな
がらも , そうした課題を解消することが困難と捉えている団体が多いことである。2014 年 4





に分類して行った状況調査によると , 第Ⅲ期の会社（41 社 , 複数回答）が抱える課題として挙
げたなかでとりわけ多数を占めたものが「人手が不足している」56%,「事業の収益性が低い」
48%,「事業のノウハウが不足している」34% などであった。（18）









な融資を受けることは難しく , 活動原資は不足したままとなる。そのような状況で , ノウハウ
を持った優秀な人材を確保することや , 事業モデルの改善ないし拡大を図ることは極めて難
しい。これらの困難は , いわば会社の資本金の抑制に端を発する負のスパイラルである。
　また , 換言すれば , このような限られた条件下でまちづくり会社が収益モデルを構築するた





　ただし , こうした問題に対しては 2014 年の中活法再改正によってその解消が図られること




　ここまで , まちづくり会社を設立時期別に 3 つのパターン（第Ⅰ～Ⅲ期）に分類し , 各々の
組織の現状と課題について 2 次データを用いながら分析を行った。以上の考察からは , 特に
18 　常陽地域研究センター「まちづくり会社主導の地域活性化の可能性」『常陽 ARC 4 月号』2014 年，
23 ～ 30 ページ。
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2006 年の中心市街地活性化法（中活法）改正以降に設立されたまちづくり会社（第Ⅲ期）に
ついて , 第Ⅰ期 , および第Ⅱ期に設立された団体と比べても出資額を極端に抑制されて設立さ
れた例が多く , そのため事業の収益性をめぐる問題やマンパワーの不足といった様々な課題
を複合的に抱える状況が多くみられることを確認した。
　こうした問題を是正するために , 既述のとおり 2014 年に 2 度目となる中活法の改正が行わ
れ , それによってまちづくり会社を活用主体として想定した事業制度が創設されることとなっ




中活部会 , 2013 年 2 ～ 5 月）である。中活施策全般に関する検証が行われたこの会では , まち
づくり会社の問題が最大の焦点のひとつとなった。そして , その主要な論点として取り上げ
られたのは , まちづくり会社をめぐる①資金不足の問題 ②事業の収益性の低さ ③人材不足の








　③については , 社長が兼任 , あるいは専任スタッフが数人のみという会社が多く , このよう
な人員体制ではまちづくり会社がハード事業や地元の協議・調整等を図る上で支障が大きい
といった声が上げられた。（21）
　④に関しては , まちづくり会社の目指すべきモデルとして , 不動産を所有するという立場を
はっきりと打ち出すべきであるという指摘がなされた。これはまちづくり会社等に土地の調
整をできる権限を付与し , 移転集約を含めてスピード感のある対応を行うことが必要である












　こうした産構審中活部会での検討は , 次に同年 7 月から行われた内閣官房中心市街地活性
化推進委員会へと引き継がれることとなった。そして , そこでの議論を踏まえ , 報告書『中心
市街地活性化に向けた制度・運用の方向性』（同年 12 月）のとりまとめが行われた。
　以上の流れを受けて翌 2014 年 7 月に中活法の再改正が行われ , この改正法の枠組みにおい





には , そうした中心市街地や周辺地域の経済活力を向上させる波及効果があることや , 地元の
コミットメントがあることといった要件をクリアする必要がある。こうした条件を満たした
上で , 特民事業の認定事業者は補助金 , 税制優遇 , 無利子融資等の金融措置 , 大規模小売店舗
立地法の特例措置などの支援を受けることができる。
　一方 , 後者は , 中心市街地における商業活性化に資する事業への支援 , および , そうした事
業を手掛ける事業者の信頼度の向上などを目的に 2 つの施策を盛り込んだ制度である。具体
的には , 商業活性化事業計画を策定・申請し , 国からの認定を受けた事業者は , 中小企業基盤
整備機構（中小機構）による専門家派遣等のソフト支援 , または中小企業投資育成株式会社
（投資育成会社）による投資支援を受けることができるという内容である。
　なお , いずれの制度も中活の認定地域のみが活用できる任意の付帯制度であり , その活用に
ついては当該事業が認定中心市街地内で行われることが前提とされる。また , それぞれの制
度の活用主体についてはまちづくり会社等の地域主体とされている。
22 　経済産業省産業構造審議会，同上書， 42 ページ。および，経済産業省産業構造審議会『第４回中心
市街地活性化部会議事録』2013 年，27 ページ。
23 　経済産業省産業構造審議会『第 5 回中心市街地活性化部会議事録』2013 年 , 8 ページ。
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　さて , この 2 つの制度について , 各々の主な支援策をカテゴリー別に整理すると図表 2 のよ
うに示される。ここからは , 両制度とも様々な対応措置が盛り込まれていること , そして , 特
に財政支援系のメニューが多岐に及ぶものとなっていることがわかる。













　一方 , 商業活性化事業制度については , 民間事業者などいくつかの活用パターンが想定さ
れているなかで , その主要な活用主体として明確に示されているのがまちづくり会社である。
そして , 同制度におけるソフト支援と投資支援の 2 つのメニューについては , 前者は人材難や
ノウハウの不足といった課題への対応を中小機構からの専門家の派遣等によって図るもので
（出所）中小企業基盤整備機構中心市街地活性化協議会支援センター『平成 28 年度版中心市街地活性化











ように考えたとき , この支援策については , 特に既存会社が増資によって資本増強を図る方策
が打ち出されていることに大きな意味があると考える。
　すなわち , 2006 年以降に設立された団体を主として , 大半のまちづくり会社をめぐる最大の
問題はその組織基盤の脆弱さにある。ここで強調したいのは , 投資支援以外の一般的な財政
支援については , どちらかというと組織としてある程度成熟した団体に適したものであり , こ
うした閉塞状態にある多くのまちづくり会社にとっては , それらの策は企業体質の強化を図
るための対応とはなりにくいものであるということである。
　まず , 補助金や助成金による支援に関しては , 多くの場合において組織強化を目的としてお
らず , あくまでも個別事業を対象としたものであるということが指摘できる。また融資支援
について , 最も代表的な金融機関等からの借入れの場合でいえば , 中活計画に基づくまちづく
り会社の大半は財務状況が脆弱であるため , 貸付の際の与信額が低く設定されるなどによっ
て十分な事業資金を調達することが困難であることが考えられる。そして税制優遇措置につ
いては , こうした団体のほとんどは保有資産が少なく , また事業の収益性が低いために各種の
税の減免によって得られる恩恵があまり多くないということがいえる。
　翻って , この投資支援制度に基づく増資の場合はどうであろうか。その期待される点を端
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4. 民間中心市街地商業活性化事業に基づく投資支援制度
（1）事業制度のスキーム
　民間中心市街地商業活性化事業（商業活性化事業）制度の枠組みについては , 図表 3 のよ
うに示される。まず , その活用主体については , 民間事業者をはじめ商店街組織などの様々な
地域主体が挙げられているが , 所管の経済産業省によると , なかでもその主要な活用主体とし
てまちづくり会社を想定していることが明示されている。
　そして , その趣旨については , 中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定 , ならびに ,













画を申請しなければならないが , これは経済産業大臣による認定を要するものであり , 相応の
熟度が要求されることとなる。
　次に , 認定された商業活性化事業計画事業者への支援策としては次の 2 つのメニューが用
意されている。ひとつは中小企業基盤整備機構によるアドバイザーの派遣等による支援 , も
うひとつは中小企業投資育成株式会社（投資育成会社）による出資支援である。
　前者は , 従来 , 中心市街地活性化協議会のみを支援対象としていた制度を , まちづくり会社
が活用できるようにするために ,2014 年の法改正でこの商業活性化事業制度に基づく施策の
ひとつとして位置づけたものである。これは , 近年 , まちゼミや 100 円商店街などのソフト事
業が各地で活発化していることを受けた対応であり , そうした取り組みに対するノウハウの
提供や専門家の派遣など , 主に人的支援を内容とするものである。
　一方 , 後者の制度が本研究のなかで注目する投資支援制度である。これは , 従来の投資育成
会社による出資支援について , 資本金 3 億円以下の株式会社 , または , 資本金 3 億円以下の株
式会社を設立しようとする事業者のみを対象としていた同社の出資規定を緩和し , 認定商業
活性化事業者に対しては資本金の額が 3 億円以上の場合も適用することを定めたものである。




　第 1 は , 投資育成会社からの投資が借入れ等の負債ではなく , 基本的には返済の必要のな
い資金であるため , まちづくり会社の自己資本比率の向上に寄与するものであることである。
これは , 同社が公的機関であり , また , キャピタルゲイン（株式売却益）ではなく , 投資によ
るインカムゲイン（配当益）を目的とする会社であることによる。




（2017 年 3 月 13 日閲覧）。
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　第 3 は , 原則として , 同社が投資先の経営陣の経営判断を尊重するスタンスを取っているこ
とである。すなわち , ここでの投資育成会社の立場はあくまでも中立的なものであり , 外部株
主としての関与にとどまるものであるため , それによって , まちづくり会社は安定的な企業経
営を行うことができる。
　一方 , この制度のデメリットとしては , 支援を受けた会社が投資育成会社への配当を毎年出
さねばならず , さらに投資額等の条件によっても異なるが同社への配当は概ね 6% 程度とされ
ており ,（25）その利回りがけっして低くはないことが挙げられる。この点は , まちづくり会社
が同制度を活用する際の最大のネックであるだろう。
　ところで , この出資支援制度の規定について , 従来のルールを緩和し「資本金の額が 3 億円
以上の場合も適用する」ものであることを国の提示に沿いながら上で紹介したが , この制度
は資本金額が 3 億円未満の場合であっても支援を受けることができるものであることを念の
ため付言しておく。例えば , 支援前の会社の資本金が 500 万円で , 増資を受けることによって
1,000 万円となるケースなど , 増資の前後それぞれの資本金額が 3 億円未満の場合でも同制度
の活用は可能である。（26）
（2）投資支援制度の活用をめぐって
　さて , このような枠組みで示される商業活性化事業に基づく出資支援制度について , 同制度
の所管である経済産業省中心市街地活性化室（経産省中活室）に対してその活用状況を確認
したところ ,2014 年 7 月の制度化以降 , まだまちづくり会社による活用例はないとのことであ
る（2017 年 3 月 3 日現在）。
　しかし , 前節でみたように , この制度は少なからず活用によるメリットが期待されるもので
ある。また , その一方で同制度には懸念材料があることもたしかである。先に指摘したデメ
リットが , このように制度の活用が振るわないことの要因であるのか , そして投資支援制度へ
の期待について , 特に組織基盤の弱いまちづくり会社の強化を図る観点からここまで考察を
行ってきたが , 実際にはこの制度はそうした団体からのニーズはないものなのか。
　それらのことをくわしく検証するために , 以下では筆者が 2016 年 1 月から 8 月に九州・中
国地区の 12 の中活認定市（自治体の担当部局 , まちづくり会社等）を対象として行ったヒア






　なお , 本調査は , 2014 年改正中活法に対する現場レベルでの評価や新設制度の活用意向等を
問うために実施し , その一環として , 同改正法に基づいて創設された商業活性化事業制度に関
する質問をあわせて行ったものである。












　そうしたなかで , わずか 1 社ながら同制度に「興味を持っている」とのコメントが挙げら
れた。なお , 先にみたように , この事業制度は投資育成会社の出資について認定商業活性化事
業者であれば資本金 3 億円以上の会社も対象とすることを定めたものである。対して同制度
への関心があると回答したこの会社は , 2006 年中活法改正以後に設立された資本金 1,000 万円
程度の小さな組織であり , また自らの組織体制や事業の収益性などに問題があると認識して
いる団体である。
　同社は , 制度を活用する場合は , あくまでも事業を軌道に乗せることを目的とした適正規模
の資本増強にとどまるだろうということだった。また , この会社はこの投資支援制度がソフ
ト事業を対象としており , その拡充に利用することができる点を評価していた。












　しかしながら , このような知見が得られた一方で , ここでの考察においては , 大多数のまち
づくり会社がこの制度に対する理解や関心が乏しいということをやはり大きく問題視せざる
を得ない。




　加えて , これについては国が示す商業活性化事業制度のスキーム（前掲図表 3）のわかりに
くさも指摘される。例えば , このなかでは投資育成会社への配当や利回りの算定等に関する
規定など , 制度の要点についての必要最低限の情報すら記載されておらず , そうした点からは
この制度の周知をめぐっていささか説得性に欠ける印象があることは否めない。
　このように , まちづくり会社によってこの投資支援制度の活用がこれまで行われていない
ことについては , 制度の活用主体となるまちづくり会社や , 関係主体に対して法制度のガイダ
ンスを行う立場にある自治体においてその理解が十分でないこと , そして制度を所管する国
側の周知の取り組みが不足していることがその主たる要因であると考えられる。
　そして , こうした問題点を指摘した上で , 以下ではまちづくり会社による同制度の活用をめ
ぐって今後の焦点と考えられるひとつの課題を提示したい。
　それは , 出資元である投資育成会社への配当について , どのような運用が行われるのかとい
うことである。すなわち , 出資先の企業が投資育成会社へ配当を毎年行わなければならない
ことと , その利回りが 6% 程度とされていることは既述したとおりであるが , これは中活法に
基づく商業活性化事業制度の枠組みとは関係なく , 投資育成会社があらゆる企業に適用する









おいては , 株式の引受け上限額が 2,000 万円 , 保有期限が原則 10 年以内ではあるものの , 引受
けにかかる額についてはその 10 年の期間のうちに償還すればよく , 必ずしも毎年の配当は求
められない。また , 利回りについても企業の負担にならない範囲のものとされている。（28）こ
の制度はもちろんまちづくり会社による活用を想定したものではなく , ベンチャー支援等を
主な目的とするものであるが , この内容と比較するならば , 商業活性化事業制度に基づく投資
支援の条件は取り立てて魅力的なものではないということがいえる。





　なお , 株式会社まちづくり佐賀（2001 年 7 月破産）や宝塚まちづくり株式会社（2009 年 2
月破産）の例にみられるように , 第 3 セクター方式のまちづくり会社といえども必ずしも安
定が保証された組織形態ではないことはたしかであるが , この 2 つの事例に限っていえば , い
ずれも商圏性や採算性に見合わない過度な大規模開発事業を担ったこと , そして倒産にいた
るまでの財務上のチェックが不十分だったことによるものである。











性化事業）に基づく投資支援制度に焦点をあて , その制度内容を検証するとともに , まちづく
28 　熊本県中小企業家同友会ウェブサイト  http://doyu-kumamoto.gr.jp/special/teigen/2252/ （2017 年
3 月 15 日閲覧）
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り会社による同制度の活用をめぐる課題を指摘し , その対応に関する検討を行った。ただし ,
これらは , 制度の周知徹底やまちづくり会社を支援対象とした緩和措置の検討など , この投資
支援制度の運用面で主に対応されるべき課題である。




　その懸念とは , 2010 年に出された国のガイドライン（国土交通省）のなかで , 公益的観点か
らまちづくり会社は配当を出さないことが望ましいという任意の考えが示されていること ,（29）








マである。それは , いうまでもなく増資によって財務基盤を強化し , それによって事業の収益
性の改善を図ることが多くのまちづくり会社にとって優先されるべきことであるからである。






　また , このガイドラインは ,2014 年の中活法改正によって組織基盤の弱いまちづくり会社へ
の対応を図るための支援制度が整備される以前に策定されたものであり , 本研究でここまで
みたとおり,現在のまちづくり会社をめぐる政策の方向性はその頃とは明らかに異なっている。
29 　国土交通省都市局まちづくり推進課『まちづくり会社の設立・活動の手引き Q&A』2010 年 , 5 ページ。





のである。さらにいえば , 多くの団体は , 利益や株主配当を正当なものとして再認識し , その
上で今後の株主との関わり方を考え直す必要がある。
　以上のことを , ここでは , まちづくり会社が増資によって組織強化を図ることを重要視する
観点から強調しておきたい。
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